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Нами обобщен опыт внеаудиторной воспитательной работы деканата 
факультета по подготовке иностранных граждан и кафедры-куратора зем­
лячества студентов из Сирии. Воспитательные мероприятия во внеучебное 
время осуществляются деканатом в контакте с отделом воспитательной 
работы ВУЗа, кафедрами-кураторами, советом президентов землячеств, 
советом интернациональных общежитий.
На подготовительном отделении и младших курсах важная роль 
принадлежит клубной работе, которая ведется на базе кафедр социально­
гуманитарных наук и русского языка. Беседы, дискуссии, вечера-встречи 
помогают учащимся быстрее адаптироваться к новым условиям, овладеть 
русским языком, обсудить насущные проблемы.
Формированию интернациональных, патриотических чувств, нравст­
венно-эстетическому воспитанию способствует привлечение учащихся к 
общественной жизни университета, проведение торжественных собраний, 
национальных вечеров, фестивалей, участие в работе стенной и газетной 
печати. Определяющим элементом правового воспитания является разъяс­
нение нормативных актов, определяющих правила пребывания иностран­
ных граждан в Республике Беларусь, а также контроль за их исполнением. 
В этом отношении неоценимый вклад вносят совместные собрания -  
встречи с работниками паспортно-визовой службы. Взаимодействие с ка­
федрой физического воспитания и спортклубом способствует пропаганде 
здорового образа жизни, привлечению учащихся к внутривузовским, меж­
вузовским, городским и республиканским спортивно-оздоровительным 
мероприятиям.
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Важным моментом является быстрое и адекватное решение бытовых 
проблем. Внедрение контрактных систем на проживание, участие зару­
бежных граждан в органах самоуправления общежитиями и работа совета 
президентов землячеств помогают найти выход из многих сложных ситуа­
циях.
Фундаментом воспитательной работы кафедр-кураторов землячеств 
иностранных студентов, основными направлениями их деятельности яв­
ляются:
-  индивидуальная работа, затрагивающая различные стороны жизни 
иностранных учащихся;
-  посещение общежитий и помощь в решении жилищно-бытовых 
вопросов;
-  привлечение студентов к научно-исследовательской работе;
-  организация и проведение совместных торжественных мероприя­
тий;
-  посещение художественных выставок, музеев, театров, проведение 
экскурсий по историческим и памятным местам.
В заключение следует отметить, что эффективность воспитательной 
работы с зарубежными гражданами во многом зависит от взаимодействия 
между деканатом, кафедрами-кураторами, советом интернациональных 
общежитий и советом президентов землячеств.
